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E l proyecto Atlas virtual es el resulta-do de los esfuerzos de la Expedición Pedagógica, en la que maestros y 
maestras expedicionarios, un equipo coordi-
nador, la Universidad Pedagógica Nacional, 
ingenieros y diseñadores aunaron sus esfuer-
zos durante dos años de trabajo. 
El Atlas virtual pretende visualizar y re-
conocer de manera distinta la diversidad 
pedagógica colombiana existente en los 22 
departamentos y los 291 municipios de Co-
lombia que recorrió la Expedición, una gi-
gantesca movilización social y cultural por 
la educación.
Una plataforma tecnológica adquirida 
por la Universidad Pedagógica Nacional, 
permitirá que la aplicación –el programa
Atlas virtual– sea consultada como cual-
quier portal de Internet, facilitando la actua-
lización permanente y la consulta. Dos de 
las cuatro series que componen el Atlas vir-
tual, serán publicadas próximamente, mien-
tras que la tercera y la cuarta estarán listas 
para mediados de 2006.
La primera serie se denomina “El sistema 
educativo colombiano”, y consiste en tres 
subseries de mapas en las que se podrá leer 
información relacionada con la organización 
del sistema educativo. Allí encontraremos el 
número de instituciones en el sector urba-
no y en el sector rural; número y nivel de 
formación de maestros(as); población esco-
larizada y los niveles educativos durante tres 
épocas diferentes. De igual manera, contie-
ne información sobre las políticas educati-
vas y su implementación en el país. Se ubica 
fácilmente, por ejemplo, el crecimiento de 
la escolarización latinoamericana o el pri-
mer Plan Educativo de la Unesco –desarro-
llado entre 1954 y 1955–. 
Relacionada por años y por décadas y es-
tratifi cada por regiones, encontraremos in-
formación acerca de las movilizaciones de 
maestros(as), las marchas, los paros, los mo-
vimientos y las redes pedagógicas; el con-
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Además de la información relacionada 
con nuestro país, en el Atlas virtual encon-
traremos también datos de algunos países la-
tinoamericanos.
Viajes expedicionarios
La segunda serie, denominada “Viajes”, 
da cuenta de la preparación de los reco-
rridos, su desarrollo, sus sentidos y signifi -
cados. Así, es posible conocer cuáles ins-
tituciones fueron visitadas, las rutas de la 
Expedición, la identidad de los viajeros y los 
eventos realizados. Esta sección contiene el 
archivo pedagógico de la Expedición, en el 
cual se podrá consultar el acumulado de los 
registros y productos del viaje. 
La tercera serie, aún en preparación, se 
titula “De la Experiencia”, y muestra el ejer-
cicio de producción de saberes efectuado 
en el proceso expedicionario. La cuarta se-
rie, tendrá como tema las regiones pedagó-
gicas, donde hallaremos una confi guración 
del mapa de Colombia desde la temática pe-
dagógica.
La Expedición Pedagógica es otro de los 
proyectos encaminados a conocer y a reco-
nocer la labor pedagógica que se adelanta 
en las diferentes regiones de Colombia, y 
signifi ca un gran aporte para la comprensión 
de las fuerzas sociales y culturales que mo-
delan la idiosincrasia nacional.
